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难。因为在这时候，环境新闻的预警危机的能力没有了，一
艘没有瞭望哨的航船怎么可能保证航程畅通呢？
从人文的角度看同样如此。因为环境新闻不仅仅对自然
环境有预警危机的职责，对人文和社会环境也是这般。倘能
从危机的信号中，人文环境能得到自身的完善或是人为的敬
重，那环境新闻的危机写作算是功德圆满了。这就是环境新
闻的时代感和伴生的预警功能。
其次，媒介对环境新闻的选择应该具有广泛性。由于环
境新闻面对的受众是隐身的受众，这部分人的职业、身份、
阶层、年龄、性别等等信息是广泛而复杂的。只有让环境新
闻在题材上具有广泛性，才能避免传播范围过于狭窄。一般
在态度、价值观、思维方式、行为特点上，人们普遍倾向于
接受来自于与他们接近的人，这就是所谓接近性原理。环境
新闻在选题上不免会涉及很多环保科技方面的知识和信息，
如何在广泛性，也就是普适性上达到应有的效果呢，这就是
环境新闻工作者要时刻思考的问题。解决的办法无非就是要
把任何生涩难懂的问题转化成与受众生活息息相关的，或者
是习以为常的信息。
另外，媒介对环境新闻的选择应该具有教育性。媒介
是社会的功能守望者，文化瞭望和教育的功能很大程度上是
要依靠大众传媒这支无形的利器。无论来自哪一个国家，在
环境新闻的传播上都或多或少承担着宣传国家环保意识的责
任。何况，现在在全球范围内，环境保护的受重视程度已经
得到了极大的提升。环境新闻必须附带地承担为这个国家乃
至全人类进行环境保护教育的责任。
受众在接受环境新闻的流程中也会遵循一般的新闻接受
规律，比如都会经历注意的过程、保持的过程、动作再现的
过程、动机过程等等。环境新闻操作必须在这些环节当中遵
循必要的认知规律。比如，对于纸质媒体，粗大和鲜艳字体
要用于重要的新闻版面，用词表征上，媒介要善于运用形象
和言语的双重编码方式来辅助受众将环境信息贮存于记忆当
中。
总结：
环境新闻无论在国内还是国外，过去、现在还是未来，
都将占据着极其重要的战略地位，但是要在本文这么简短的
篇幅内，把环境新闻的提升方法都一一陈述是不可能的。本
文仅仅是力所能及地分析环境新闻的现实状况，为其谋求一
条可行的路径来自我提升。虽不全面，但力图推陈略有创
新。
无论如何，在未来一段时间内，心理学理论的借鉴将成
为环境新闻写作的新鲜思路。尽管改善和提升环境新闻水准
的方式和途径会日新月异，但心理学理论的渗透，会对当今
环境新闻的操作提供一点有价值的参考。媒介从业人，尤其
是环境新闻的操作者，更应该深刻学习和领会传播心理学的
精髓，进而为业务的高效和人性服务。
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其在言论上可以更有利于组织的危机公关。通过下面的这个
事例我们就可以看出媒体的力量。
1988年，南京一个家庭中的冰箱突然爆炸，幸好没有造
成人员伤亡，不过此事却被当地的报纸报道了出去，这家名
为沙松的冰箱成为人们心目中的“定时炸弹”。在得知这件
事后，南京沙松总厂意识到了这一危机事件事关企业的生死
存亡，于是马上对此事展开调查，最后得知爆炸乃是由于他
们家人冰箱中的丁烷所所致，与冰箱无关。之后他们就把这
些情况及时通报给各大新闻单位，说明爆炸原因，这才平息
了危机，同时在整个过程中，此公司态度诚恳，受到了人们
和媒体的好评。
总而言之，当危机还没有出现的时候，我们就应该预
防，做到未雨绸缪，当危机来临时，我们要及时行动，真
诚地面对一切，要不惜投入一切来扭转。只有这样才能使整
个组织渡过危机，如果处理得当，还可以化风险为机遇，
将“危”变为“机”。著名的公关专家奥古斯丁也曾说过：
“每一次危机的本身既包含导致失败的根源，也孕育着成功
的种子。尽责、培育以便收获这个潜在的成功机会，就是危
机公关的精髓”。
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